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El Perú y Suiza fortalecen capacidades técnicas en materia 
de Propiedad Intelectual 
 
El Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) se encuentra desarrollando una serie de reuniones de trabajo 
con funcionarios del Instituto de Propiedad Intelectual (IPI) de Suiza, a fin de fortalecer las 
labores de protección de la propiedad intelectual, en especial en temas referidos a indicaciones 
geográficas, así como innovación y derechos de autor. 
  
La misión suiza también se reunió con funcionarios del Ministerio de Cultura, Ministerio de la 
Producción, Asociación Promotora de Música, Arte y Sonido, Innovarte Perú, productores de 
denominaciones de origen entre otros, para capacitarlos en la materia y así puedan brindar un 
adecuado y mejor servicio al ciudadano.   
 
Cabe destacar que las actividades de cooperación que se establezcan como resultado de las 
reuniones de trabajo, serán financiadas por la Cooperación Suiza -SECO.  
 
La inauguración de la jornada, que va del 23 de noviembre al 03 de diciembre de este año, estuvo 
a cargo del Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, quien se mostró 
optimista con miras a la implementación de este tipo de capacitaciones que permitan fortalecer 
la labor de promoción y respeto de la propiedad intelectual.  
  
De esta manera, el Indecopi reafirma su compromiso con el desarrollo de capacidades de los 
ámbitos económicos, productivos, sociales y culturales del país en los que se pueda fortalecer y 
resguardar la propiedad intelectual. 
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